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'Els que cauen ! Informacle local
Avuf, ha �rrjbist latrleta nova de la II DJE T A'R I','
" BJe efecres dcausfro!!oI!J d'una pro- , el vosrre aiany 'de rebelxer- vos abane, , mort £II front de'1'Bst, del volsut com- Ipag.nda popular en ebetracte, ens ha de parler-Iee de poUUca i d'organlt- 0 L'AVI DIU..., pany Pascuet Vicente Anad6n, anticfet penser. mantes vegadee en que zacn». ' Les serenetes en el meu temp". mllltant de lis U"O, T. del Sindleat u
coneletla l'eficilcla dele parlaments de Segons Krupskala, Lenin s'jndig- I s'havien modernitzat. ja hevien des,
Lenin sobre lea maeees treballado- nave el no presentar �ls obrere ele
d'Industrla Textll.l Fabrp, un deetscat ! 'apeuegut Ies teietes, tinic enllumemilitant I un prover ennfelxleta dlapo '
rca. .problemes en rote l'a seva magnltud, I' sot sempre adonar 18 seve generose
nement de que dtsposaven els nos
A, nosaltrcs matelxoe que coda dla aue l'examen serl6s era subeuturr per - Ires evant peseets. Llevots Ies gle... , sang per If! causa de la lllbertet i' de
ens captiva mts I'expresslo sempre «frases leforlsmee-. I soletes substituien les tetetes.la joetfcta. usenztlle I etica� que hi trobem.en ele Bn 18 conterencte d'abrll de 1,917 Abans , . .Jelo, es celebreve la test«I ' Bfs que d'antlc el conelxtem, !Sa P,
,
eeus treballs perlodtetlce, dlecursoe, Lenin e'expreeseva alxl: de le terda que consistie en la «sor
..l btem 'que en .rots moments i II totesIullets i altra propaganua de calre po- «Molts de noselttee, i jo entre ells, tije», ceireres de sees; rompte Folta,
, < heres podles eomptar amb tot (1'1 que 'puler, no ens eabiem expllcar ben be hem tingut que perter davant els entilar SP. a una entene ensebonada- 18 causa obrera neceasltee d'ell.
en .que conelatla la dlferencla enorme . sotdats, '1)'0 crec que s! s 'explica tot / veure qui p"uier ie mes emunt, un'. Alii tambe ho va demostrer durant "
que trobem en tot el movlment enter- des del punt de vista de elasse, pel
'
, simil de le cucenye que en /Joc deels fets d'octubre de 1934, estent alfegat de propaganda popular i l'esnl 'ells el menys clar en la nostta post-
.
quedet I'entene en ,senlll vettieet, lacostet del Govern de Catalunye, en
que emprava aquell home per con- . cio es ptecisement Iii qiiestlo de com ' cucenye ho esteve en setitit botit-.contra el Oovern d'opres�I6 que en6
vencer ales masaes. volen acabal /a f[<,uerra, de com vo- ' zontal, i ensabonada I de menys pe, volia imposar Lerroux I 011 Robles,
N. K. Krupekala, company,"" en ma.- len posar ti ala malelva. En Ia.mas- 'I i/I)'a que la, malnada ,si r.,ell/scava�. tinguent cr�etur 'II I'exllf durant molttrimont de. Lenin, en� aclarelx la sa hi ha una intinilat de confusio,' " quela al'illgua' 0 a la SOlla de lade tempe.
qileetl6. Aquestn dona, Intel'ligent, d'mcomplensio comp/eta de la nos- Des del'19 de jullol de 1936, ta sev,a p/alja,
bolxevic, abans de coneixt!r a Lenin .1la poslcio., Per a1XO hem de par/al lasel! va e�8ier lIuUar aferrlfiislldament La SOil de la paella emmascarada
en cap aspectt. I que sempre feu es,- de la manera mes populal possible,,, contra el� militare feixlstes, 8Ixf!c�ts a la que hi havia encaslada una mo
for�os per no aeparar-se d'ell, galre,,: La companya ae Lenin, al I'efer.lr- amb armei!' contra el Oovem del p,o- ned
a d'argenl.
be dee de que tln�ueren ocas16 de, 5e a 11.1 rlalitz2lcl6 de condlcIons de Ia ,bie, enroh:mt- ee ft les mmch�s de la Entre la malnada del meu temps
conelxer's person�lment. deepree de pau i de que nO pot esser pmssible la Malateatlll, on va assoltr la graduacl6 'els
bai/els que m.es es dest{Jcaven
l'�rrlbada a Petersburg, procedent del pau sense crebantar 18 dominacl6 ca· de tin,ent pel seu valor I cllpacltat,
com a guanyadols dels premis de la
Volga, la tardor' de r.ny 1893 del pltellsia, ens'dlu tambe que Lenin hr- De cara I'cnemic.h. perdat I. vida csoltija'l>, elen els que ia lenien fama
gran revoluclonari, ens
-,
expllca 'amb stell. molt en exposar ,aquesta ideo, (com mplls d'aUree) cl volgut com, d'entlemallals. Cada poble tenia'
molt bon 're5ultat per �osal,tl'e8, el 12mb chsrelat. a le� masees treballa· ptll'ly; voldrla que aixo servis d'esfi-, lIurs celebrilots. Malalo en aquel/frebaU ciehtifi.c de propeg4nd4 que ell, doree, 1 a tal eleele ta seva. company� , lemps tenia la fama d'eSSel el bles
-
' lUul d2 fcrlUU promesa de venjflf ele
�mpravu. ,extreia del nJdtelx d16cufa de la ma- noetres morls I aeeolfr rapldament fa sol d'uns campions de cucanya I de
Bns ho aclarelx I explictl molt sa� teba confetenclu. aqueat magnUlc cri vlc!orhl per tal de'd,elxftr neNs,la nos. «sortija:o qnomenats
en Tanal, en
tieflctorlamenl en el eeu lltbre eRe terf de 'Lenin:
,
tra terra del felxisme internllciona:. Bulxaques, en PaliHes, nois que
cords de Lenht». En l'apendix d'u.. ..Ho torno • repetlr: per les masl5es Deecansl en pau el volgut. company plOmelien an/bal' a essel
uns espOI'
quest lUbre ,hi ha un 'capftol dedlcat populllr� poc desenroUlades t:lqu�st(l "" mens. EI clou de la le'stil majol el
I
'
It}' t A' it' I j tit'
·1 rebin Ja seve organUzaci9 � ele seos, co'ns't,'tUI""" el ball de nit,�>:(: U·$ vamen a ar "escr u�e per veril" exlge x graons n erm JOS que ..famBiare del bon arofe exemplar el
ies 1t,\,,"Is�e8 obreres i camperoles, de permele�eln 'porta-r 111 qUesti6 II III m�� eentit' cpndol. EI salo era f!1 caner, lot guawil
Lenin. gent poc preparada, Tot tenor'i /a
RA,MON JUBI�TA
amb bandeles de,lols colors, penja-
'Btl ltm�· �r!a datilda el 16 de juiiol 'falsetal de fa Jllelaiura popular ep- 1, des almig del callel i en fOlm� de
.
de' 1897 deld Lrtnin�«Bl meu U�!l,g m�8 vers la 'guena conslsleix en que s'e� Ciutot, 29 juny 1938. zig-'zag, allewant amb fanals co
vlu, eJ meu bon,ni, es p�t� @t\crlure vlta,la qiies�iO, en que es calla so· hells de paper, el gran salomon al
pels,obrers". I Kr",uP3kala't�lla a�ia bre aquesl punl, plesenlant la cosa
---,.----------'
mig del caller, fef,amb cadena IpIe'
reix tot segu1t en el mater'( ,c�pitol, com sJ no exlstis lIulia de classes ... » ,'AqU8St numerQ h,a est",t lotmeS. sen/anlla fOlma d'una altls/lca ala·deepres d'al'judir a difcrenta' fullets (SUbl'llllli1t noslre). 1 de M:guldll' nya, enJlumenada amb glesoleles,
publlcllts per aquelle.e epoqucs. ",eLe·
'
aquestee rueladee, que lSI no hi haguee' 'a la oensura, levestldes de mlfjos pebJOIs ve,r'
Ilio, veiem que sempre escriu 8mb epidel'OlIe d'eldant ser\firlen per cor- mel/s, 0 velds, 0 glOcs, pl'esenlanl
un llenguatge IC!xtraordiniuiament sen.. regir conductit8. (Aquerst es uu dis una fanlastica visio.
zlll, pero sense trlSclar res. superfi.. con'er vulgar,'_en que no ht hd nl una cap revolucioillul eociali�ta pot oblf· Les tillestres i balcof1s del vernal
cialment, com tant s'acostuma en ids ombl'a d:objecHvitat, ,es un engany dar. 81 problema fonemental dele am plesenlaven idimrica enIJumenaci6
,
nostres dies.. BI5 al'ludUs foilets cQn5chmt que e$ fa III pool" per purt tagonlames de classe, que fa impos· de pebJOIs v(pds, velmells i glOcs.
sempre "ractaven les qUesUonl5 'con- de la gent II ·lu�trada. It bIe la pau 'dels home$ mentre no L 'Olquestlil es cansava de 10Cl'1l i la
cretoment, I precisnment per la seva Krupakala ,reaumelx' dient, qije Le- tl'iomfi el socJoliemeJ
'
joventlU que no sap cansal se eta
concr�816 comm.ovia ale obrers, com- nfn donava una impoi'IAncia immensa IOSBP DUAR� I'u.nica nola illhalml.mlca. Si la nit
prenien de que es trectava I en trehm a rart de parlar i .scriare popular i'
conseqilencles ell� matelx.os.
'
ella t.mb� creu que per fer compre.,. ,.
, Bn un arHcle Htulat ..Bn que plen� sible i accessible ales maseee el co'·
SOllt nue5.troS m:nlotroslt, Lenin, no munliSme, la pl'Opaganda ha de tenlr
deixa geri� aqueet \eetil de dlriglr se un fi concl'et perque alxi ee mes flicll
. alledor. Flxeu vos: la incUticl6 G una accl6 ddei'mlnada I,
, , «Treballadore: 11 vefeu qul�a por' no fer raonamenls Gbl!llractes, desco·
cit. mort tenen el8 nostres mlnistree a neguts 4�1 lector 0 oient I atlarlr
l·uol6 de 1ft ciencia amb els phrere. encara qu� slg'ul de mled en, mica,
DemoJtreu a tot el m6n qUe no hi ha l'eetreta l'elacl6 que hi ha amb tota
for�a suficient per treure la consclen- guerra lies 'lUe5t10r1S mes importants
cia als treballadore. Sense coneixe de 1£1 lIulta de c1''1sses, per l'edlficacl6
mente, els obrers es trobtn In-defen- del sociallsme.' I �s ella) eocara qui
80S; 8mb conscienc::ld 86n una for�alt.
.
ens diu « ...que.en el moment d'Bra', :a
Bn �l"Que hacer?» trob�m: «Bns hem Ilter.tura popular J:ldqulrelx una par'
de preocupar d'e/eval als obrers fins tlcular lmportimcla;'l'agreujament 'de
fer los revoluclontnie, i no dBvr!llar la fluUa de �lae3e� exlgeix que I,u.
fins Ie maMa dbrera com del!litge'n els I ma,ssea co�pr�nguln la eltuacl� a�b
economlstes, fine l'obrer ml1jll com
. h� mojor claretlllt possible, que com
deeitja «Svoboda» (La Lllberteh I tot.. prenguln la r�IQci6 exlatent entre els
segult «Soc lIuny'de negor la neces- fets de 1. eeva vida cotldiana que efs
ellat de Ilteratura popular pels treba.. agita. i les qUeetlons f'()namental� de
Iladors 'i d!una ltterutura particular'" la lIuft. pel t§ocialieme.»,
'
ment popular (mal banal) pels o�era Per ia nostrzt part, aixo es el que
cndeit'ferit5� j In cl matelx treb.n diu ·Inslstentment voleri1. Clar'etat, 'I que
eVosl':dt�ets, lIs Benyors que fenlu lea no es corifongul un� propaganda po,
vlrsta ftxa 11mb )'obrer mitjll, ofeneu pular amb la xerlnola Inlenclonad. de
�ub�tancliliment a.le treballildors ambno voler recordar olio que Lenfn' nl �� .... ,.
,R '" Q_ ��.,
'. ,\




EI Diori Olicia] de la Oeneralitat de Catalunya publicava, el dia 9 del correllt,
un Decrel. del Departament d'Economia, en l'articulat del qual hi .:onsta el que
. ,,' , "�egueix: .
Art. 6.� en l'ordre comptable'i finttncer de l'empres8, is de la campe ..
lentla de l'lntervenlol', el segUent: ' )'a) . • . • .' b) • ' • • . • c) • . . " • d . ; � • •
(e Autorltzar 8mb la &eva slgnatura lots els documents que algDlDquln
dispoalcl6" 0 mobililzad6 de cabals:
Art: 14.�
.
A p�rti� d� l�'d�tade'la p�bll�ftcl6 d'aQue'st Dec'ret'aleDIARi
OPICIAL eli InterVl!lltors-delegats ,en exerc1c1 adaptaran lIur actuaci6 II
lies normes aef e!5tablertes. Pel que es referelx,� la sig-natura de docu­
ments que impliquin mobilitzacl6 d,e cabals, caldra reg�strar les signa­
tures al Negoctat de Legalirzacions del Departament d Economla 1 tes
Bl!lnques, I establiments de credft d':,ixaran d'admetl'e pa�er que no portl
aquest requisit, trenta dies despres de la publicaci6 d aquest Decret.
En'COn5�qU�n�la, 'el� Dele&at� de l� O�neraiitai lI'le� E';'pr�s�� Ban�ls;le; 1 ina:'
IkuciOI1S d'Eatalvl de CatalunYli h'lIuran de tenlr cura que, " partir
de] dia 9 de
mllig propvlnent, slgal cOmplhneDtat, I'esperlt i lJetrt.. del que qaeda
ordenllt pel
Deeret de referencla. ' '
Barcelona, 10 d'lIbrll del 1938. El Cap del Bervel Tecnle
del Cr�dlt 1 de l'E:stalvl
Banca Arnus - Bane Espanyol de' 'Credit e" 'Bane His­
pano Coloilia� • Bane Urquljo eatala - MaJo Germans,








-Leo r-e�tricclon8 que II Ie indus"
tria ha imposl':st la mancfll de materli1I�,
h que mtmquln/ force5 al'flcle� d'u� l
'Jome"llk. hH C"'�l'fujrj q� t);(;villl'Jl, pe
�,' Inf'0'r'i="',I�i'D, eftl'M,l 1'IC�LI�lx of�rlM als e"w� I , .... ..! LJL
(lieats un bOH tts"i(,mH ,raqu�3ttl ftrtiw i '
. ,
dee netef!l�i5rls pel' a 10 caso 0 per IIf'
'
fir un pres¥?:nt de bon gust. i Barceiol1i1 I) AVIACI6 i '�n un expedtent per .P.'spionatge ba
I.
L'livlacf6 italianll hll bombardejat
" estllt dlctadll una c::ondenmn de' 30
AJUNTAMBNT DB MATAR6 t,' Comunicat oficbl d'ahir avul crlmlne!lment 16 pohJ�;Cj(i clvi.i ttl3 I anys
d'jnternamerd '�n un ,c�mp de
Coqselleria- Regidoria I.
-Bijd�lona. L';,gre5si6 !on reelltzadll ( treball, ,"-F�bra,
.
� ·BXERCIT DB TBRRA '! per dell trimotorel cSavola», cIs qual!
!
de Fitumces i Proveiments � FRONT DB L'BST, _ Un ntf.!C de llllll\.tlren grt"ln qUBnlltttt de bOfnbes.
. Notes de la Ge�eralitat
Avfs � les forces faccioeee 0) ��rvei, d� la FIns ani han efl'fat l'ecoliPts 36 morts I ;
.
Aque:sf mat{ el conselier de Treball,
Aquesttg Constlle!ia-Regldorio. po- � inv8si6 e�trang�ra, contra 1�8 n03tr�s
50fedt,�.
, '� s�nyor'Vid.lelle, no hiLacu�H, ftl eeu_
I�a l! conetnment de tots ela cluto� � poeicions del sud de B!l�I(l�, fou 1'0- , R' ."( d " o· t . ..t p "de.:9plttx p�r
hOVff tlesisfit et I'enterrll·
. ltd t "b r t
' ,� eUnlv e Ja IpU �elv er-· t d I " t i 30 a D' j 16 N
,Jemtl que en vlrtut uel Di!crtt del Go-,� UI1 ftm�n
N u JO < ' 'i
.
\
men e cr.!p (. � a . Ive, Icc·,
vern de fa R�public�. de delta l.�r de; PRONT DB LLBVANT.-,Al sector: manent. de les Corts. Es , nor Ftlip,e. 81 c0I15�lh,:rd'AgrlcuItur�,
juny d'engua:ny lot3 els pescadm'e j de La Puebl:t de V;;lh'erde, J�8 nost'res
1 reiterada- la confianlf'6 at 1 i.'1enyor C�lvet, h� rebut 0 la Comtr:





;' T I (a! del M\',re�tne I ale, pr,t,eidents d�lt:;
I/�flefl obllgats 1I vendre el pelx als 'I o��ee �e u'!aren
IOI1.! rbent un CO� ,e ;. Govern Negrin a Sindica�a ,dlt S6dul'Of d'Anoill j Pn\t �,,�
i\Juntamenls, I liquestts per medle:cl6 I ma de I e.il�wfc, Cil qual e� c�u�a blti j , .
'
'j de L1obregat.' , �de lea pel'::')ones que creguln cOrive: I ns v.frJtes. . , ' ! A lee 12 h.<?res d�1 matf d'av\ll ' a'ha 51 cOJ]l'$cller de Governaci61 Atlsis'"
nlents )'upendeixln a 1013 ,ela ,ciilla .. i .'A.. uUlmes bores � ehlr, )e� fropes I reunft In Diputac�6 p�rmanent de lee I fencia Socinj, ��nyor Sbert., h�;8,3SI�­
dan:s que t!nguin t�uja de raclonament l'nva�ores 6con�egull"en ocupal· ver:-
I Carts., HI) pre:sJd!1 �I, pr ehhmt �e) I' t,lt a�ue8t
malIa fa ,lndUg,Ur4!'ti,6 dtis
d� la rtepecllv6 clutr.lt Alxb en 112 J(.x BBt n, de 1ft zona de Fanzt;!re, pe· If Paylamitfl1 �enyot Martfo£z Barno,
nou" locals del �omI8s-llr�tit d ASBIe
• ,
') ..i' h' h < I' , I . I
•
'
- .... tencla al� refuglat8.·- FJlbrll. '
�,o.s'ra clutl!1, ha m()tlvat qUi ee tln� • ro el� �oluttts eepel�YO:fS, �n brl.!I(lot'i I (lass dill � a I eull 0 �I Cti� u� ! " ....
gu�o de cen,
tr.lIIz.r 1ft vend. del pel.; cont'••tae. d••allollftr.n I enemie de I Oovorn,. . .. I, ,Estrapger
,"
v. tal ft, S'h"i 8uprlmlt Ia ven'rl!ll d'tlquest Ia cltadn postci6. I La DlpuI8Cf6 Permanent
ha dicta· I ' . . , ,
producte �n J'alltigfl Peixaterla. triils- Tarnbe for'en ener'gic�,ment rebutjats I mlnat apbr€¢ (l;1 .3�lpl1�atorl del dlpUftlt I El_rearm�mentd�ls EE. VU.
HallaM tols elf! venedors d'l!questa a eis 'ptents enemies !wort;: Brmltn de i
BlJzalde i decepre: 5 hili reunlt en ses'! yvASHIl'{GTON. _. 81 govl2rn lim ..
It! ph:'U;i1 merCftt Pi i Margall. San Salvador, 81 N. O. de Fuente de f sI6 secreta en la, qUli! el cap del Go-
.
qm ha ordenat, Ja consh'uccl6 D.les
Aquesta .nova modAlHat de venda 112 Pefitl.
_oA ·1 vern ha explicat ah� I'tmnlte l'actual dressanes de I Be1l:t de tres pOI�nts
'
ALTRBS FRONTS. � Sense noH, ! situacl6 militar (dfplomatlco. La Of..
8ubmarins, Altre! tres submarlns �e '
',. f 16 p'
,fBn comJtr'IlYte a )'BI�ctrlc - Bots 81
cIes dmteres.' � purac M ermr tmeBnt. 81_ Phfoposta del C(u:�t dels sIs 'valxelle �era d'une f�en".-,; li!�nyor lIrl ll�Z ,arr




qUlt Ji fou conc;edlt pel,Parl,amellt.- 'i
L'a�tAbalVador de Txecoslo"!l




M Q R A L II 8 PAR B JA • XIlIll!! � i ,'., 'I �r�;:
a oma a arrlbat a
CON FIT B R I A B.A R B 0SA! ;;;:i�o�jtorl: MARTI FfrlfJ. �.l\>li'1:;nt�.fO I Notes de I ,AJuntament � , \"
l' " I' PRAOA.-Ha arrlDllt a Pl'aga Pam·
:--'
' L alcnlde de Burcelon." senyor Hi- , bafxt1dor de TXfcoslovaqula a Ro '
������������������������·���I i
larl Salvado� acompanynt dels se- J L�mball�dor he cejeb�ot una JI�
LA
"
nyore 8scof,t i Calebruja, h� e�tat a I entrevlstll amb �I,5e�yor{Kr�dta.
� " Btidl1lona per tel de fer S� carrec del� ! ' Hom concedelX un inferes �xtrbor ..
1 88tralls cau�af3 per l'avlelcf6 feixista ,.
dlnari ill <;0 Iraclot entre I'ambtllxa,do!,'
I farma[i� i. (nlre d'InR[IIiU �O��j��rd:I�·::�;�:�.d�.�:�:��a .I! _I
€J rni_l'i'3Ire,_--pi}b_ra"_'
i .' "
131 5�ny�1' Hilal'l Si'llv�dor bt'i esfat I Casa ' Caldas
0
g
E ,N 'R, 'I C'"" H,'
! tambe i!'J Bl Masi10u P't!' tal de vlsitar !
I ; a1 seu emic i veil lIultlidor catalar.)jsfll ! ' "
i ; nenyol' VJc<t.nc; A. Ballesfer, el qual I COMPRA·V8NDA de fi'l1ques rus,·
I � va millorant poe a poe de la seva mn
.. f fegUi:5 1 urbillkles. B8 comprarjen dl�
, ... jl&lt!a. ! verses finquet!l en el ter.ne municipal





; lona ha rebut In visltQ de l'alcalde de
BN VBNDA, una finea de 2 quar·
i .., I .B�drid, senyor Henche. '" Flibra. tel'e$ de terreny limb regadlu, bona'
P. per evitar moJesties 'a la seva 'd(entela,' I ,( . $ltuaci6.
, fa avinenf que �J proxim D [UMENGE : La Justicia de la Republica
Ronda d. Prim. 78 - Melaro.
a .. I Per aCliparament btl eslat imposcdi!l I
-
I' restara tancada tot el dia. 1, 'Ina 'pt:nyora de 500.000 pessetee a fa ' Es ', t CftBI!l Daumell S. A,· I yen
�
p':
, . .. d
•
°1·
I Per vendre a pre�� �bl��Ius han f!" I Un motor 5 I-I.P. fun'clonGnt actual ..
I·. rei e[OOOIIO Telefon 241 �ervel a uOII[1I !
tat cond<mn."'"" p�l1·r una p"enyo""1 men'marca cHarley»,. ten immillora ..i ra de 52.000 pe81j'�t�15 letS M'(lnufactu .. fl ble eetat. '
� _.�_��_.���������_���������� ',ree,MaJoraJ_ I Ra6: Ad�lnlet�ci64cLLI8BR�T.
LLIBEr'RTAT
ere veniosa i s'epegeven els llums
de Ies gresoletes, Ies mares s'en
duten JlUlS titles cam! del tepos, En
equells temps no coneixtem les fos
quedats dels cinemes modelns, i ens
espantavemttt
dol.l pelx ha motlvat l'hsver de Itr un
lmeX\t aJa farja de re.:dOt'fiuumt i que
s"entregl!lr� qmfn s'enrregul aquesta.
consletlnr en 'l«n taloner! on hi cone
ten el ntimero de familiars i mnlan
�ant II lIfurament def t616 correspo
nent tis hi sera entregar pelx a rll6
de cent grams pel' famillar, emb Ie
cl1P6 DBLS INVALIDS. _. Bn el condlclo de que junt emb el h�16 heu
�ortetg efectuat el dla 30, el prernl de ran de porter 1ft teria tamtlter de M
vint f clnc pe!�ek� ha eorreepost ttl ctonement per i! rnostrar le al vene ..
numero 729, , dor el moment de l'adqulelclo. '
•. 81B numcroeuremtets amb trills pes- f Bssent el pelx un d'aquells produc-
selell sen: 029, 129, 229, 329; 429, ; re« sublecrea a mes eventuallrats, 110
'
529, 629, 829, 929. 1 es pot fixer una dies a cade reria, I
�, S'b4 hagut d'estudler la manera pel
� sen repertl ment equltatlu. Per tal mo­
� tlu el pelx es repa�'tlra �I proper di­
� llun5 als que eshw inscrlls u I'e�ta-
6 bUrnedt de ven<lli n.� 1. SI hi her mee
� peix �s' vendra ali1 de I'tsfcblimerd
M'O R A L IS::;_ lit A Ii tl J)' ::
n
0 2 i alxf Succ�s!lvfime·nt, Bmb Is
; particularitat qu{; IllS Sueursals de
OlposUarf: MA�,rir PITS ''''� ,M.a�!i'�,mG � 10 Unl6 de Cooperatives etSiaran In-
l tfh'coI8de� de 10 segUent manera:
NOTA PRBGADA,-·-8! Comlte de" D�pre� qu� h6g1 iocat pelx a,' 1'€'8
Front Porm!'-ll' de Done $ Antlfeixl�te8
, h�bllment n 0 27 toead" .a la Suc.ursal
convldl'! ti 1ot;;J. eh flntiff.,hlt'lj�� I'll b�1l � numli.ro 1 de 1/8 U1116'd� Cooperatives;
qne: tinr.in3 ,lIoc el vlnenl dlumltnge, i de.spres d{� i'esttlbllment n.o 54 roctlra
dla 3, en 10 turM;'s,l de l'Uni6 de Co- : 8 la Suc:UI'sal n.o 2; d!:'lspres· de 1'�5t�.
operdHveR U profit dela nostres eom : blim�nt n.o 81 tocttra fi In �I;!cursal
ponys que: JluH� n en el front pel' 88 ) n.o 3; de5pt'e� de l'establlment nume­
sollr Ji.'J lIibel'f�t tl'\n t!spnd9a. ro 108 tocerra d 10 Sucllrsol 0.° 41




CONYAC JUI. 10 CBS,��
dll casa xercsa8na
2
rlt l'J la Sucnrsel fl.G 5 despret'J als t els mesos de [ullo! i lIgost, I ets dels
,
13VhcU4}t,. f restents estebttmenrs sc'Ie repartira el
Cadl1- men e I'Admlnletraclo de 111 dllluns,
dla 4 d�l� correnrs.
Mlih.ir6 1 de lullol del 1938,-'61'
Conseller Regldor, Iosep Cetvet.pla<;s �s COt1�lgniSf'ft �11 una pissarra
1) !'eft'cte, els numeros, dels eetabll
menrs que en aquell clla els hi tocara � P�r 00 eennme pod>1u f�J' au bOil '�-'-
pelx. Sl per qualsevol ceusa hi btl!,:,! a�iluL lamb
gues alguna famHfa que no pogues il L U' H m � ��� _
adqulrlr el pelx el diB de�Jgnllt podran
reclamar el dill seguent. Trenscorre­
gut l'enderna del dta que If tocava no
te dret n cap reclamsclo.
Tot el que no sigui prevlsr en Its
presente normes sera resolt pel Con- DBPARTAM8NT DB LA POUCIA
setler Regldor de Finances I PfOVtl' MUNICIPAL.,-Bn aquesta Oflctna hi)
, . ' ha dtposusde una certera amh cer iamente d equesr AJ�ntY.lmenf. ! quaraitet i documentaclo, rrobeds ahlr
Mu!ar6, 1.er de lullol del 1938.--Bl en el Mercat de In Pja�il PI i Margau,
-
Conseller Regldor,josep Celvet, restsnt a di5-poslcl6 de Qui ncredlli
, esser, ne i)J'opietari.
\
-,metre met�ronf
Demaneu-los 1ifW§ lea, bones 1'��J,Ii!�tf �;"








-COMPRO petafes petitet! f de
slildo pel be.t!lflar. Rna: Cafalunyn, 40
f
CONYAC BXTR� Mm'���\Z�, ;j.i;i2i'(�l:l
CONYAC JULiO Clffl3J\,!!1 1




Maquines d/escrtu�e portatHs i
,
d'oficin�, O1aqllines de sum�r, de
calcular i apa�ells multicopistes.
J
Rao: Argilelles, 34 Matu6.
P�l pr.r.sent 12S notlfic,gI als caps de
grup d(�l� e�tob;iment� del 1 ul 2..7, Ill�
clu�hH1, pel' ,a qUi' demii eem; talta
pa.�eln et aquesta Consellerla Regldo
ria (Seccl6 tl1rfl�e) m"l 5e'l� entr'egal'a,
per tl que a la vegBd� 0 facin' al pu,
bUe els tlquet� del Peix corresponen·t.s
"
"I
\
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C'l 'del'di
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